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Resumen 
Este proyecto de investigación buscó diagnosticar la línea de producción de agua alcalina 
de la empresa Bebcor E.I.R.L., describiendo su sistema productivo, desde la entrada de 
materia prima (input) hasta la obtención de su producto final (output) la cual era paquetes 
de agua alcalina embotellada en presentación de 625 ml y 1 l. Se planteó bajo el paradigma 
positivista y de nivel descriptivo, basándose en un enfoque cuantitativo. Se usó la técnica 
de observación con los instrumentos Curso grama y Diagrama de análisis de procesos para 
desarrollar la descripción del proceso de tratamiento y producción de agua alcalina 
embotellada en presentación de 625 ml y 1 l, tomando como indicadores la toma de tiempos 
y la cantidad de procesos que se requiere. Mientras que para el desarrollo del segundo 
objetivo el cual fue la identificación de problemas en la línea de producción, los indicadores 
que se ejecutaron fue los datos de producción, datos de la demanda y la capacidad real y 
utilizada de la línea de producción en estudio, utilizándose el instrumento de ficha de 
observación. Dando como resultado que el problema principal es la elevada cantidad de 
pedidos no atendidos, representada en un 15% del total de la demanda, generando 
pérdidas financieras para la organización. Así mismo para la identificación y evaluación de 
las causas del problema principal se dearrolló la técnica de observación y un Diagrama 
Causa – Efecto, la cual dio como resultado que la elevada cantidad de pedidos no atendidos 
era causada por las paradas inesperadas que existían en la línea de producción, así mismo 
la inexistencia de una planificación de mantenimiento preventivo, la falta de capacitación de 
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Introducción 
Euromonitor International (2018) manifiesta que la industria de agua embotellada en el Perú 
genera aproximadamente 983,7 millones de litros que se distribuyen en una variedad de 
presentaciones, su venta es de 3.4 veces por semana por consumidor, aprovechando la 
tendencia a adquirir productos saludables muchas empresas apuestan por incursionar en 
este rubro, pero la mayoría de ellas fracasan, ya sea por falta de experiencia en la industria, 
por una deficiente segmentación del mercado, entre otros. 
Para que esto no suceda, las organizaciones siempre deben de estar enfocadas a la 
búsqueda del progreso y mejora de las líneas de producción donde se procesa la materia 
prima, con el fin de aumentar la capacidad de productiva, tomando en cuenta la eficiencia 
de sus actividades que ayudará a cubrir la demanda creciente y reducir costos, obteniendo 
como respuesta un beneficio mayor. 
Mediante el contexto, se ubica la empresa Bebcor E.I.R.L., identificada con R.U.C. 
20604233560 con nombre comercial Kalia. Es una empresa industrial creada en el año 
2019 dedicada al rubro de la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas, 
específicamente de agua alcalina. El agua que se procesa se extrae de un pozo 
subterráneo, la cual llega a las instalaciones de la planta para ser tratada y posteriormente 
presentar parámetros aptos para el consumo humano. 
En Bebcor E.I.R.L. se ofrecen cuatro presentaciones de agua alcalina: 625 ml, 1 l, 7 l y 20 
l. Las botellas en donde se envasa el agua son de material Terteflato de Polietileno PET y 
las tapas de Polietileno y Polipropileno. 
La línea de producción en estudio es la que procesa agua alcalina en presentación de 625 
ml y 1 l. Estos productos presentan una creciente demanda. Sin embargo, debido a que es 
una organización con métodos de trabajo empírico, presenta un deficiente uso y 
aprovechamiento del factor material, económico y humano.  
Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente trabajo de investigación se plantea el 
problema ¿Cuál es el diagnóstico de la línea de producción de agua alcalina en la empresa 
Bebcor E.I.R.L.?  
Para tal efecto, se plantea como objetivo general diagnosticar la línea de producción de 
agua alcalina de la empresa Bebcor E.I.R.L. y como objetivos específicos el describir los 
procesos actuales del área de producción, identificar los problemas en el proceso 
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productivo de agua alcalina de la empresa Bebcor E.I.R.L. y analizar las causas que han 
originado problemas a los procesos en estudio. 
La presente investigación se justifica ya que al describir los procesos actuales se tendrá 
una visión más amplia y se identificará los problemas en la empresa Bebcor E.I.R.L., 
analizando las causas de las mismas, se puede elaborar propuestas de mejoras para 
mitigarlas, lo que ayudaría a que se aproveche al máximo los recursos y de esta forma, 
desde el punto de vista económico, elevaría su rentabilidad, originando mayores ganancias 
para el dueño. Mientras que, en el aspecto social, se podría mejorar las condiciones 
económicas y laborales de los trabajadores. La presente investigación se realiza con el fin 
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Literatura y teoría sobre el tema  
Quesada y Arrieta (2019) en su artículo con respecto a la implementación de técnicas de 
manufactura esbelta en la industria de la panadería en Medellín tiene como finalidad evaluar 
la implementación de acciones de mejora continua como sistemas Poka Yoke, SMED 
(Single Minute Exchange of Die), 5S, Kaizen en pequeñas y medianas panaderías en 
Medellín buscando un aumento en los niveles de productividad. Para el desarrollo de este 
trabajo se usó la metodología cuantitativa, usando herramientas de diagnóstico como 
cuestionarios, los mismos que se ejecutaron a los jefes de operaciones de 86 PYMES, de 
un total de 767 empresas. Dicho cuestionario evaluó diez variables con 55 preguntas. Como 
conclusiones relevantes se obtuvo que las empresas panaderas no tienen implementado 
técnicas de herramientas Lean de manera formal, sin embargo, si lo aplican de forma 
empírica y han ejecutado herramientas de mejora, especialmente relacionadas con la 
calidad del producto y productividad. La implementación de las técnicas Lean en la industria 
de la panadería en Medellín es de suma importancia, pero para que estas se consideren 
empresas de clase mundial, deben de reforzar prácticas como Just in Time y Value Stream 
Mapping, por otro lado, el nivel de compromiso de sus trabajadores es alto y la supervisión 
de sus procesos es constante. 
Del Río y Alvear (2018) en su artículo respecto al estudio de tiempos y movimientos aplicada 
en una empresa de fabricación de calzado para elevar su eficiencia, se basó en identificar 
inconvenientes de producción en una empresa del Ecuador de fabricación de calzado. Una 
vez que se actuó ante los problemas reconocidos por el estudio hizo que la organización 
elevara sus unidades producidas a lo largo un turno de trabajo y llegar a las metas 
propuestas en su plan anual. Entre conclusiones relevantes se tiene que el estudio de 
tiempos y movimientos en producción de calzado es de fácil implementación, puesto que, 
se compara la capacidad de producción que se identificó en el diagnóstico de la empresa, 
con lo realizado en el trabajo de investigación. En la mayoría de estudios de movimientos, 
los investigadores utilizan cámaras para filmar movimientos de los operarios, y esto genera 
ventajas, como por ejemplo el no requerir mucho esfuerzo humano y hacerlo menos 
susceptible a errores. 
Ibañez (2016) investigó con respecto a un diseño de propuestas para la optimización del 
área productiva de la empresa Puerto Humos S.A. Dicha investigación tuvo como fin el 
desarrollo de los procesos de producción a través de diagramas de procesos con la finalidad 
de identificar los parámetros a lo largo del proceso productivo, evaluando la productividad 
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de la organización a través del desarrollo de un de kit de lean manufacturing para la 
reducción de desperdicios, y en base a esto, proponer un plan de mejoras para tener un 
mayor control del proceso productivo. La metodología tiene un enfoque cuantitativo, y se 
aplicaron herramientas como entrevistas, para la recolección de información, así como 
también cuestionarios. Dando como resultado que los supervisores no conocían a cabalidad 
como se desarrollaba el proceso del producto final, asimismo en el área de corte, se 
evidenció un cuello de botella, lo que generaba retrasos en esa área. Con los resultados 
obtenidos se procedió a graficar un diagrama de Ishikawa, dando como resultado que las 
causas que originaba el problema de baja productividad se centraban en que la 
organización realizaba una inversión baja en lo que respecta a maquinaria y el ámbito 
organizacional. La herramienta más efectiva para llegar a reconocer las deficiencias 
principales que traen consecuencias en la organización, es el que usó el estudiante Ibañez 
para su trabajo de investigación, el diagrama de Ishikawa, la cual analiza todos los factores 
que involucran la ejecución del proceso y de esta forma, implementar un plan de acción 
para contrarrestar los problemas. 
Martínez (2014) en su investigación acerca del diseño de un plan para incrementar la 
productividad y producción de una línea de envasado de agua mineral en una planta 
ubicada en San Pedro de los Altos, Venezuela tiene como finalidad el de identificar los 
problemas que afectan el proceso de envasado, explicar sus orígenes y determinar 
soluciones estimando su impacto. La metodología que se utilizó en este trabajo fue de tipo 
cuantitativo, utilizando un diseño de campo debido a que la información se recoge directo 
de su contexto. De esta manera se diagnosticó que en la línea de producción existían 
problemas como paradas en la línea por la hora de comida, paradas en la empaquetadora, 
en el área de despaletizado y paletizado manual, ocasionando una pérdida de 833 332 
paquetes en menos de un año, siendo las principales causas la falta de personal de relevo, 
problemas de calibración y modificación de parámetros de la línea sin autorización, llegando 
a proponer seis soluciones para mejorar el proceso y eliminar las paradas, de las cuales, la 
que más conviene es la que da como resultados 126 paletas/diarias y una productividad de 
82,2%. 
Jijón (2013) investigó acerca del estudio de tiempos y movimientos para la mejora del 
proceso productivo de la empresa Gabriel, dedicada a la fabricación de zapatos. Su 
investigación se basó en analizar las actividades que conforman la línea de producción de 
calzados a través de técnicas como encuestas, entrevistas y observación, determinando 
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tiempos y movimientos y a raíz de los resultados, plantear opciones para mejorar el proceso 
productivo mediante un método eficiente. La metodología tiene un enfoque cuali-
cuantitativo, ya que frente al problema encontrado busca un cambio de actitud y se sintetiza 
en base a resultados cuantificables. Para la recolección de información se utilizaron 
herramientas como entrevistas y encuestas. Ejecutando el diagnóstico del proceso de 
producción, se concluyó que existían actividades que no generaban valor al producto, el 
uso de EPP (Equipos de Protección Personal) era nulo, así como la aplicación de principios 
ergonómicos, aplicando diagramas de recorrido, curso grama analítico incluyendo la toma 
de tiempos, da como resultado que son necesarios 863,23 min para producir un lote de 48 
pares de zapato modelo L.25, determinando la necesidad de implementar métodos de 
trabajo para la producción de zapatos. La ejecución de diagramas de recorrido y un curso 
grama analítico, es fundamental para conocer el tiempo estándar que se requiere para la 
producción, tomando estas herramientas para el presente trabajo de investigación en la 
evaluación de la productividad de la línea de producción de agua alcalina, podremos 
identificar las principales operaciones e inspecciones y registrarlas. 
Medina y Mejias (2013) investigaron sobre la elaboración de un plan de acción para la 
optimización del proceso de producción de una empresa que produce agua mineral 
embotellada, localizada en el Estado Miranda – Venezuela, en donde se busca hallar los 
indicadores y factores que hacen deficientes los procesos en estudio, analizarlos y 
desarrollar propuestas, determinando los recursos necesarios para eliminar los factores 
críticos. Para el desarrollo de este trabajo se usó la metodología cuantitativa, y se aplicaron 
técnicas como observación y entrevistas no estructuradas. Como conclusiones relevantes 
se destaca que se analizó las paradas por áreas de producción encontrando que, el tiempo 
muerto se generaba mayormente en el área de llenado, al momento de cambiar de formato 
en la maquina posicionadora, así como también en el área de soplado de botellas y con 
respecto al vaciado del tanque, para contrarrestar esto, se propuso elaboración de 
manuales y adiestramiento en conjunto y la coordinación del funcionamiento de las 
máquinas para que trabaje a su máxima capacidad, teniendo que invertir 120 000,00 
bolívares para implementarlo, esta inversión se puede recuperar en menos de cinco días, 
haciéndolo económicamente viable. Los métodos y pasos que se utilizaron para el 
reconocimiento de los aspectos que afectan el proceso productivo de la empresa 
embotelladora de agua mineral, y su posterior eliminación servirán como guía para 
identificar en el presente trabajo de investigación la situación de la línea de producción de 
agua alcalina, para analizarlo y saber que herramientas aplicar. 
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Hermoza (2018) investigó acerca de un sistema que permita desinfectar los envases de 
bidones de agua alcalina de la empresa Cervecerías Cusco SAC. Su investigación se basó 
en diseñar el sistema de desinfección de envases, los materiales de que estaría hecha la 
cámara de desinfección y determinar los equipos que se utilizarían. Para la ejecución de 
este trabajo se aplicó una metodología cuantitativa, un estudio de tipo descriptivo ya que la 
finalidad es desarrollar las teorías y prácticas que se aplican en distintas partes del mundo 
y corroborar la optimización de calidad del producto, asimismo para el recojo de 
información, se desarrolló entrevistas. Como conclusiones relevantes destacamos que el 
sistema de desinfección de envases mediante radiación UV es el más sencillo y eficiente 
de aplicarlo, y se implementará antes de ingresar a la llenadora, del mismo modo, la cámara 
de desinfección tenía que ser diseñada a base de un material que sea aislante de la 
radiación ultravioleta, es por esto que se optó por el acero inoxidable. El proyecto de 
investigación es de suma importancia en la industria del agua embotellada, ya que la 
implementación de un sistema que esterilice los envases, hará que los bidones o botellas, 
sean llenados libres de malos olores y de cualquier agente patógeno, garantizando clientes 
satisfechos. 
Meléndez (2018) investigó con respecto a la instalación de una planta que procese y 
embotelle agua de mesa para autoconsumo en la Universidad Nacional de Tumbes. Su 
investigación se basó en determinar las características microbiológicas, químicas, físicas y 
parasitológicas del agua de la Universidad Nacional de Tumbes, así como también 
seleccionar su sistema de tratamiento para garantizar la calidad del agua de mesa y evaluar 
su costo de instalación de la planta. Este trabajo se consideró de nivel descriptivo ya que 
su objetivo es hallar ciertos rasgos de cada uno de los diferentes estudios para formular y 
evaluar su factibilidad. Dando como conclusión que el proyecto es técnica y 
económicamente factible con una inversión de 667 932,38 soles, teniendo que darle 
tratamiento al agua de pozo de la Universidad Nacional de Tumbes para regular el TDS 
(Sólidos Totales Disueltos), hierro, cloruros, sulfato y su dureza, así como también, 
implementar un proceso de ósmosis inversa para purificarla y sea apta para el consumo 
humano. La instalación de una planta procesadora de agua de mesa aportará al trabajo de 
investigación a tener conocimiento del proceso de ósmosis inversa, ya que es una 
tecnología de purificación de agua que busca la eliminación de iones, moléculas y 
partículas, dando de esta forma un agua de calidad. 
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Mendoza (2017) en su plan de propuestas para optimizar los procesos en una empresa que 
produce bebidas rehidratantes, busca diagnosticar como se encuentra actualmente el 
proceso productivo de bebidas rehidratantes y en base a ello elaborar una propuesta para 
elevar la productividad, reducir costos, incrementar la calidad de los procesos y satisfacción 
del cliente. Para el desarrollo de este trabajo se aplicó la metodología holística ya que brinda 
criterios de apertura con una metodología integral, el tipo de investigación proyectiva, no 
experimental, asimismo para la recolección de información se hizo uso de cuestionarios y 
entrevistas. De manera que, se concluye que los resultados adquiridos arrojaron un nivel 
de deficiencia del 63% en la subcategoría de acondicionamiento, por lo que basándose en 
la teoría de Manufactura Esbelta dispone la implementación del método Jidoka y las 5S, 
que eliminará transportes innecesarios del proceso, tiempos de espera, costos de 
producción asegurando un incremento en la productividad y calidad en los procesos. Las 
herramientas Lean, como las 5S, son claves sirve para organizar una determinada área, 
facilitando el trabajo a los trabajadores a través del uso eficiente del espacio; por otro lado, 
Jidoka busca la verificación de la calidad integrada en el proceso. Estas dos herramientas, 
se implementaron en el proceso de productivo para elevar su productividad. 
Fernández y Ramírez (2017) en su trabajo de investigación propuso un plan de acción para 
elevar la productividad en la empresa Distribuciones A&B basándose en la gestión por 
procesos. Su investigación se basó en desarrollar la situación actual de la organización, 
hallando su productividad y modelando sus procesos, para que, de esa forma, elabore 
propuestas en base a la gestión por procesos y evaluar su productividad después de una 
posible implementación. El diseño del trabajo de investigación es no experimental, la 
muestra es representada por toda la organización y clientes encuestados, la cual fue de 
202 personas. En conclusión, se diagnosticaron deficiencias en la gestión de mantenimiento 
de equipos, planificación de ventas y pedidos atendidos con retraso, ocasionando el 
disgusto del cliente, por esta razón, se realizó el plan de acción basado en gestión por 
procesos, que luego de su posible instauración, la productividad aumentaría 
aproximadamente en un 22,18%. Asimismo, se evaluó el beneficio costo, arrojando como 
resultado que los costos que involucraran la implementación del plan, es menor al beneficio 
percibido, lo que lo haría económicamente viable. El presente trabajo aportará en el 
proyecto de investigación con respecto a cómo incrementar la productividad tomando como 
base la gestión por procesos, evaluando la efectividad y eficiencia de forma continua, así 
como también la eliminación del trabajo superfluo. 
   
 




Según Arbós (2011) es el conjunto de actividades que pueden ser desarrolladas mediante 
recursos, los cuales deben ser seleccionados, estructurados y gestionados, para conseguir 
la obtención o adición del valor de uno o varios productos (outputs). Por lo que estos 
procesos deben aplicar métodos adecuados, para que indicadores como la eficacia logren 
su máximo provecho, además se minimice tiempos y costos de producción. 
Gonzales (2006) indica que es el estudio de las técnicas de gestión, usadas para obtener 
la mayor eficiencia entre el valor añadido y el costo incorporado, y estas traen como 
consecuencia la transformación de recursos en productos finales. 
En ambos autores, involucran la eficiencia como indicador fundamental para la producción 
de bienes o servicios. 
Tipos de producción 
Sipper (2001) lo clasifica en tres tipos: 
Producción continua: Este tipo de producción organiza todas las operaciones y las combina 
con el transporte, para lograr que los materiales o insumos puedan ser procesados mientras 
se mueven de un proceso a otro, y de esta forma, obtener una situación de trabajo continua 
y eficiente. 
Producción intermitente: Esta producción se trabaja con un sistema de lotes. La 
organización se enfoca en fabricar una gran variedad de bienes, para los cuales, debido a 
la demanda, se produce en cantidades bajas al compararlos con la capacidad de 
producción total de la planta de procesos. 
Producción por proyectos: Esta producción asegura el crecimiento de una empresa si se 
desarrolla de forma correcta, ya que debido a la necesidad del aprovechamiento de los 
recursos y de obtener un incremento de la eficiencia de los procesos, exige una técnica 
organizada de producción. 
Productividad 
Krajewski (2015) manifiesta que la productividad es un cálculo básico del rendimiento de 
las economías, organizaciones y sus procesos, puesto que, este concepto hace referencia 
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a la tasación de los productos o servicios, que se dividen en relación a los valores de los 
costos de equipo, salarios, etc. que se han trillado como insumos. 
Para García (1998) la productividad es el estado de utilidad con que se disponen los 
recursos disponibles para conseguir metas predeterminadas, en consecuencia, no es un 
régimen de obtención ni de la suma elaborada, sino de la eficiencia concertada; además de 
los recursos empleados para obtener soluciones específicas. 
La productividad sirve para estimar el grado en que puede extraerse un claro provecho de 
un insumo dado. 
Medición de la productividad 
Chase (2012) afirma que la productividad se mide en términos por intervalo de adeudo, pero 
esto no asegura que la empresa obtenga capital, para contrastar esto se debe de responder 
a cuestiones como si la operación emprendida extendió la producción, si se redujo el 
inventario o si se depreciaron los gastos ejecutivos. Por lo tanto, esta se puede hallar de la 




           
Para García (1998) si se parte de que los registros de productividad se pueden estipular a 
través del vínculo producto – insumo hipotéticamente existen tres maneras de ensalzarlos:  
Disminuir los insumos y mantener el producto. 
Elevar el producto y mantener los insumos. 
Elevar el producto y disminuir los insumos, simultánea y proporcionalmente. 
 




𝑌𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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Luego de tomar en cuenta una variedad de razones, a continuación, es razón general. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑘 (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)
 
 
Tipos de productividad 
Cruelles (2012) manifiesta que la formulación de la productividad puede determinarse de 
tres formas:  






Multifactorial: es el cociente entre la producción final con varios factores, por lo general 
trabajo y capital. 
𝑃𝐹𝐺 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
Total: relaciona la producción total con la mano de obra, materiales que se utilizaron, 
tecnología, es decir todos los factores empleados. 
𝑃𝑔 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑔𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
 
Herramientas para el análisis de procesos 
Gráficas de control 
Para Guajardo (1996) son gráficos que plasman datos con determinados límites de control 
en cada extremo, tanto superior (LCS) como inferior (LCI), para su posterior estudio 
estadístico. 
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El objetivo de estas graficas es la realización de un control estadístico y su respectivo 








Figura 1. Gráfica de Control 
Fuente: García (2010) 
 
Diagrama de Ishikawa 
James (1997) indica que el diagrama de Ishikawa tiene como finalidad el desarrollo de las 
causas de los problemas existentes en una organización. 
El diagrama de espina de pescado posee un conjunto de ramas, en la cual cada rama posee 
un aspecto de la organización: mano de obra, métodos, maquinaria, materiales, que son 
plasmados sobre una afirmación especifica del problema.  
Sosa (1998) manifiesta que las ventajas del desarrollo de este diagrama es que ayuda a 
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                             Figura 2. Diagrama Causa - Efecto 
                                Fuente: Ramírez (2000) 
 
Diagrama de Análisis de Procesos 
Arbós (2012) afirma que esta herramienta de estudio representa el flujo de los procesos, 
calificándolos en operaciones e inspección, transporte, almacén y demora. Se utiliza 
principalmente en tareas de benchmarking con el objetivo de visualizar gráficamente como 
se ejecutan diferentes procesos y actividades de gestión, tomando sus tiempos y 












        
         Figura 3. Diagrama de Análisis de Procesos 
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Metodología empleada 
El presente trabajo de investigación se fundamenta bajo un paradigma positivista y de nivel 
descriptivo, ya que detalla, analiza hechos y situaciones del proceso de producción de agua 
alcalina embotellada en presentaciones de 625 ml y 1 l en la empresa Bebcor E.I.R.L. La 
investigación se basa en un enfoque cuantitativo ya que se toma en cuenta a la medición 
cuantificable de tiempos, la cual se analizará para el desarrollo de los resultados. Es de 
diseño no experimental puesto que, la investigación se desarrolla sin manipular la variable. 
Variable: Línea de producción 
Definición conceptual 
Conjunto de procedimientos, conformados por un determinado número de estaciones de 
trabajo y un tiempo establecido para cada estación, que procesa la materia prima que 
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Una población es el conjunto o totalidad de unidades elementales acerca de las cuales se 
quiere investigar. Para este caso se tendrá dos poblaciones; la primera consta de las dos 
líneas de producción de agua alcalina, una donde se embotella presentaciones de 20 y 7 l, 
y la otra donde se embotella agua alcalina en presentación de 625ml y 1 l. La segunda 
población son los operarios que mantienen relación con la línea de producción de 625 ml y 
1 l. 
Méndez (2008) define la muestra como un conjunto de espacios o personas de una 
población, además señala que esta puede ser más conveniente cuando se requiere 
información inmediata sobre una población, por lo que su tamaño demanda demasiado 
tiempo conseguirla, además el costo de efectuar un análisis es demasiado alto. 
Para el presente trabajo se tomarán dos muestras, la primera será a la línea de producción 
que procesa agua alcalina en presentación de 625 ml y 1 l, y la segunda muestra, son los 
operarios que intervienen directamente con la línea de producción de agua alcalina en 
presentación de 625 ml y 1 l, junto con la Ingeniera de producción. 
La técnica e instrumentos que se desarrollaron para la recopilación de información del 
presente trabajo de investigación fue:  
La Observación: Técnica que permite analizar cada parte del proceso del envasado de agua 
alcalina en presentación de 625 ml y 1 l para luego proceder a su análisis mediante el 
instrumento de fichas de observación donde se recolectan toda la información de las fases 
del embotellado de agua alcalina. 
Curso grama: Es una herramienta que contribuye con la descripción de cada proceso de 
producción de agua alcalina, tomando tiempos y conociendo cuantas operaciones se 
realiza. 
Diagrama de Análisis de Procesos: Herramienta que permite conocer la cantidad de 
operaciones e inspecciones, demoras y transportes que involucra el proceso productivo de 
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Resultados encontrados  
Descripción de la Empresa 
La empresa, Bebcor E.I.R.L. inicia sus labores en el año 2019, ubicada en Sector el Tránsito 
S/N C.P.M Larán – Monsefú, siendo una organización dedicada a la producción y 
comercialización de bebidas no alcohólicas, específicamente de agua alcalina embotellada, 
destinados al mercado nacional: costa, sierra y selva. 
Los ambientes de la organización están distribuidos en: área administrativa, área de 
recepción y pre lavado de envases de bidones, área de tratamiento de agua, área de 
producción y área de almacén de producto terminado. 
Misión  
Brindar un producto que cumpla con los parámetros de calidad exigidos por nuestros 
consumidores buscando siempre su satisfacción total. Siendo socialmente responsables 
con sus actividades, manteniendo sus operaciones dentro del marco ético, moral y apegado 
a la legislación, por y para nuestros clientes y la sociedad.  
Visión 
Ser una organización con un crecimiento sostenido, teniendo un adecuado retorno sobre la 
inversión, siendo líder en distribución y comercialización de agua embotellada de la región. 
 
En la actualidad Bebcor E.I.R.L. cuenta con doce colaboradores en las diferentes áreas de 
administración, producción y ventas, tal y como se muestra en el organigrama. La empresa 
cuenta con dos líneas de producción, una donde se embotella agua en presentación de 20 
y 7 litros; y otra para 625 ml y 1 l, específicamente el presente trabajo de investigación se 
centra en la línea dos, en la cual se embotella agua alcalina en presentación de 625 ml y 1 
l. 
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Figura 4. Organigrama de la empresa 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L. 
 
 
Descripción del sistema de producción  
Productos 
Las cuatro presentaciones de agua alcalina: 625 ml, 1 l, 7 l y 20 l. que produce Bebcor 
E.I.R.L. se envasan en diferentes tipos de materiales. Los envases donde se almacena el 
agua de 20 litros es de material Terteflato de Polietileno PET o Polipropileno. Mientras que 
los envases donde se almacena los productos en presentación de 625 ml, 1 l y 7 l son de 
material Terteflato de Polietileno PET y las tapas de Polietileno.  
Las botellas de 625 ml son empacadas en paquetes de 15 unidades (packs), así como se 
muestra en la Figura N° 6, mientras que las botellas de 1 l en paquetes de 12 unidades 
(packs), envueltos en mangas de polietileno y luego, manualmente se le aplica calor a 




JEFE DEL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN
GERENTE GENERAL
JEFE DEL ÁREA 
COMERCIAL
VENDEDORES CONDUCTORES OPERARIOS 
CONTROL DE CALIDAD
   
 










    
         Figura 5. Presentación de bidón de 20 l. 











Figura 6. Presentación de botellas de 625 ml. en paquete de 15 unidades 
     Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
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Proceso de producción 
Filtrado de sedimentos. El agua extraída del pozo subterráneo es conducida al filtro de 
sedimentos, compuesto de grava en la parte del fondo del tanque y encima la arena fina, al 
pasar el agua por este filtro, retiene las impurezas grandes y a las partículas que a simple 











Figura 7. Filtro de sedimentos 
      Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
 
Filtrado de Carbón activado. Es un filtro de lecho especial de carbón, en este proceso el 
flujo se hace de forma lenta para eliminar y retener la mayoría de las impurezas del agua, 
aquellas que no se distinguen a simple vista como por ejemplo malos olores, sabores y el 






   
 









     Figura 8. Filtro de carbón activado 
          Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
 
Osmosis inversa. En este proceso la materia prima pasa por seis membranas 
semipermeables para separar y quitar impurezas tales como materia coloidal, 
submicroorganismos y sólidos disueltos. Tal y como muestra la Figura N° 9, en una pequeña 
pantalla se puede observar la cantidad de Total Sólidos Disueltos (TDS) presentes en el 









Figura 9. Máquina de osmosis inversa 
          Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
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Regulación de pH. Al agua tratada que sale del osmosis inversa, posee un potencial de 
hidrogeno inestable, para que esto no suceda, este regulador añade sales minerales al 
agua para que se procese en alcalina y su pH no exceda de 8.5. 
 
Inyección de ozono. El agua ya procesada en alcalina, pasa por un regenerador de Ozono 
inyección de ozono, esto ocurre para que cualquier bacteria que se haya escapado en el 
proceso de osmosis inversa sea eliminada. 
 
Almacenamiento de agua alcalina. Luego de extraer una muestra para medir los 
estándares de la materia prima, se procede a almacenar el agua alcalina en dos tanques 









Figura 10. Tanque de acero inoxidable 
          Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
 
Lavado de botellas. Las botellas PET son transportadas a este equipo donde el proceso 
consiste en enjuagar los envases para liberarlas de cualquier partícula y no altere la calidad 
del agua alcalina. 
 
 
   
 









Figura 11. Máquina lavadora de botellas 
     Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
 
Llenado de botellas. Los envases PET una vez enjuagados, son transportados mediante 
una faja para su llenado, donde seis pistones se acercan al pico del envase y lo llenan 
completamente, de acuerdo a los volúmenes programados, de 625 ml y 1 l.  
 
Codificado.  El codificado se ejecuta de forma automática, donde comprende el número de 
lote, código y su fecha de vencimiento. 
 
Etiquetado. Este proceso es de forma manual, donde el operario coloca las etiquetas y a 
la misma vez realiza una inspección a todas las botellas y retira de línea las botellas que 
presentan anomalías como por ejemplo llenado incompleto, mal tapado, botellas mordidas. 
 
Empaquetado. Después de su inspección, el operario agrupa las botellas colocándolas en 
una manga de polietileno, y aplicándole calor a través de una pistola, esta se contrae 
formando un pack de botellas. Para las botellas de 625 ml se agrupa por 15 unidades, 
mientras que, para las botellas de 1 l, se agrupa por 12 unidades. 
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Armado. Una vez empaquetado las botellas, se le transporta al almacén de producto 
terminado para colocarlos en pallets. Los cuales están formados de la siguiente forma:  
 
Tabla 2. 
Armado de paletas 




Análisis para el proceso productivo 
Para el análisis del proceso productivo del agua alcalina en presentación de 625 ml y 1 l se 
ha determinado realizar un Cursograma (Figura 12) y un Diagrama de Análisis del Proceso 
(Figura 10) donde se detalla todas las actividades con su respectivo tiempo promedio que 















N° DE CAMAS 
POR PALLETS 
N° DE ENVASES 
POR PALLETS 
PET X 625 ML 15 24 5 1 800 
PET X 1 L 12 22 5 1 320 
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Figura 12. Cursograma analítico de proceso de elaboración de agua alcalina en presentación de 625 ml y 1 l. – 
Método: Actual 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
 
En la siguiente Figura, se desarrolla el diagrama de análisis de proceso, que describe las 
operaciones, inspecciones y transporte para la obtención del agua alcalina embotellada en 
presentación de 625 ml y 1 l. 
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Figura 13. Diagrama de Análisis de Proceso (DAP) de la elaboración de agua alcalina embotellada en 
presentación de 625 ml y 1 l. 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L. 
1
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Indicadores actuales de producción y productividad. 
 
Para el desarrollo de los indicadores se toman datos cuantitativos, teniéndolos como punto 
de partida para mejorarlos en el transcurso del análisis de la situación actual de la Empresa 




Como se aprecia en la Tabla 3, se presenta la producción de agua alcalina embotellada en 
su presentación de 625 ml y de 1 l. donde se aprecia los paquetes elaborados durante los 
meses junio – diciembre del año 2019. 
 
 
                        Tabla 3. 
                        Producción de paquetes de agua alcalina en presentación de 625 ml y 1 l. en el año 2019 
Tiempo 
2019 
Paquetes de 625 ml   Paquetes de 1 l.  
Junio 2 294 2 551 
Julio 2 381 2 632 
Agosto 2 482 2 696 
Setiembre 2 412 2 781 
Octubre 2 575 2 710 
Noviembre 2 985 2 856 
Diciembre 3 386 2 890 
TOTAL 18 515 19 116 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L.  
 
 
A continuación, se presenta la evolución de la producción de agua alcalina en presentación 
de 625 ml (Figura 14), donde se muestra los paquetes producidos durante el periodo junio 
– diciembre del 2019. 
   
 













Figura 14. Tendencia de la evolución de la producción de agua alcalina en presentación de 625 ml. 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
 
 
En la Figura 15 se observa la evolución de la producción de agua alcalina en presentación 












Figura 15. Tendencia de la evolución de la producción de agua alcalina en presentación de 1 l. 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
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Demanda. 
Como se observa en la Tabla 4 se presenta la demanda de paquetes de agua alcalina 




Demanda de paquetes de agua alcalina en presentación de 625 ml y 1 l. en el año 2019 
Tiempo 
2019 
Paquetes de 625 ml   Paquetes de 1 l.  
Junio 2 294 2 551 
Julio 2 381 2 632 
Agosto 2 482 2 696 
Setiembre 2 412 2 781 
Octubre 2 575 2 710 
Noviembre 2 985 2 856 
Diciembre 3 386 2 890 
TOTAL 18 515 19 116 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L.   
 
En la Figura 16 se plasma la evolución de la demanda de paquetes de agua alcalina 












Figura 16. Evolución de la demanda de agua alcalina en presentación de 625 ml. 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
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A continuación, se representa la evolución de la demanda de paquetes de agua alcalina 
embotellada en presentación de 1 l. (Figura 17) durante los meses junio – diciembre del 










Figura 17. Tendencia de la evolución de la demanda de agua alcalina en presentación de 1 l. 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L  
 
En la Figura 18 se compara las tendencias de la producción y demanda de paquetes de 
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Figura 18. Comparación entre producción y demanda de paquetes de agua alcalina embotellada en 
presentación de 625 ml.  
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L  
 
 
A continuación, se observa en la Figura 19 la comparación de tendencias de la producción 














Figura 19. Comparación entre producción y demanda de paquetes de agua alcalina embotellada en 
presentación de 1 l.  
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Pedidos no atendidos 
Como se observa en la Tabla 5 se presenta la cantidad de pedidos no atendidos de 
paquetes de agua alcalina embotellada en presentación de 625 ml y 1 l., en los meses junio 
– diciembre del año 2019. 
 
Tabla 5. 
Pedidos no atendidos de paquetes de agua alcalina embotellada en presentación de 625 ml 








                            Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L.   
 
En la Figura 20 se observa la tendencia de la evolución de los pedidos no atendidos de 
paquetes de agua alcalina embotellada en presentación de 625 ml. durante los meses junio 











Figura 20. Evolución de los pedidos no atendidos de paquetes de agua alcalina embotellada         
en presentación de 625 ml.  
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L  
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La cantidad de pedidos no atendidos de agua alcalina embotellada en presentación de 625 
ml. durante los meses junio – diciembre del año 2019 fue de 3 096 paquetes, lo que equivale 
a un 14,32% del total de la demanda. 
Mientras que, en la Figura 21 se observa la tendencia de la evolución de los pedidos no 
atendidos de paquetes de agua alcalina embotellada en presentación de 1 l. durante los 












Figura 21. Evolución de los pedidos no atendidos de paquetes de agua alcalina embotellada en 
presentación de 1 l.  
        Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L  
 
La cantidad de pedidos no atendidos de agua alcalina embotellada en presentación de 1 l. 
durante los meses junio – diciembre del año 2019 fue de 3 522 paquetes lo que representa 
el 15,55% del total de la demanda. 
En los meses junio – diciembre del año 2019 se incumplieron ciertas cantidades de pedidos, 
dejando la demanda insatisfecha con un total de 6 618 paquetes de agua alcalina 
embotellada en presentación de 625 ml y 1 l. El retraso en la producción se debe a diversos 
factores, uno de ellos es la cantidad de paradas inesperadas que se origina en la línea o 
los cuellos de botella. 
 
   
 





𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎


















𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 = 52,94% 
 
Se indica que, por cada 425 litros de agua tratada, en promedio se obtiene el 52,94% como 
producto terminado. 
El 47,06% restante, es resultado de los problemas que involucran directamente al área de 
llenado (Ver Tabla 6), así como de la considerable cantidad de botellas con defecto que se 










Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 




Tiempo total de para 
(min.)
Revisa pistones de llenado 35 12 7
Ajusta valvula de enroscado 30 2 1
Traba de botellas 40 3 2
Traba en encapsulador de tapas 50 2 1,7
Aglomeración de botellas antes del 
empaque
70 3 3,5
Falta de tapas en encapsulador 50 2 1,7
16,8                     TOTAL
   
 














𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 1,60 
 
El precio de venta del paquete de agua alcalina embotellada en presentación de 625 ml. es 
de 12 soles y el costo aproximado de producir un paquete es de 7,50 soles. Esto indica que 
por cada sol invertido se obtiene una ganancia de 0,60 soles. 
 
Cuello de botella 
Se conoce que el cuello de botella representa a la operación que conlleva mayor tiempo, 
en el presente proceso en estudio se identifica a la operación de etiquetado como dicho 
cuello de botella. (Ver Figura 13). 
 
𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 = 0,95 𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑎𝑞 
 
Capacidad 
                   Tabla 7. 
Capacidad de diseño, real y utilizada con respecto a línea de producción de agua alcalina embotellada 










De diseño 240 5
Real 130 5
Utilizada 110 5
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Utilización 
La utilización será determinada basándose en la capacidad real de la planta con respecto 













Viene a ser el resultado de la diferencia entre la capacidad de diseño y la capacidad real. 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 
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Identificación del problema y sus causas 
Como se observa en la Tabla 5 la cantidad de pedidos no atendidos de paquetes de agua 
alcalina embotellada en presentación de 625 ml y 1 l. durante los meses junio – diciembre 
del año 2019 fue de un total de 6 618 paquetes entre las dos presentaciones, lo que equivale 
a un total de 88 704 unidades, dejándose insatisfecha aproximadamente el 15% del total 
de la demanda. En la siguiente Tabla 8 se muestra la demanda no atendida representada 
en soles/mes. 
 
                       Tabla 8. 
Pedidos no atendidos de paquetes de agua alcalina embotellada en presentación de 625 ml y 1 l. 







Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L. 
 
Considerándose a la elevada cantidad de pedidos no atendidos el problema principal, se 
procede a diagnosticar las causas que lo originan a través de un Diagrama Causa – Efecto 
(Figura 22)   
Tiempo 
2019 
Paquetes de 625 ml Paquetes de 1 l. TOTAL 
Junio S/2 448,00 S/2 275,00 S/4 723,00 
Julio S/2 748,00 S/4 706,00 S/7 454,00 
Agosto S/3 228,00 S/4 303,00 S/7 531,00 
Setiembre S/5 064,00 S/5 551,00 S/10 615,00 
Octubre S/4 800,00 S/8 983,00 S/13 783,00 
Noviembre S/8 916,00 S/9 503,00 S/18 419,00 
Diciembre S/9 948,00 S/1 465,00 S/20 413,00 
TOTAL S/37 152,00 S/45 786,00 S/82 938,00 
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Diagnóstico de las causas de la elevada cantidad de pedidos no atendidos y retrasos 
en la producción de agua alcalina embotellada en presentación de 625 ml y 1 l. 
Causa 1: Paradas en el área de llenado 
Al observar la Tabla 9, se presenta las incidencias presentes en el área de llenado, teniendo 
como más reincidentes la revisión de los pistones, la traba de botellas y la aglomeración de 
botellas antes del empaque, que sumando resulta un total de 16,8 minutos por hora de 
parada, ocasionando un retraso en la producción. 
                       Tabla 9. 
Incidencias presentes en el área de llenado.  
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L 
 
 
Causa 2: Ausencia de personal adiestrado para corrección de problemas 
La empresa Bebcor E.I.R.L. cuenta con un total de 6 operarios, los cuales como se observa 
en la Tabla 10 no cuentan con formación técnica o profesional en mantenimiento de 
maquinaria industrial, lo que al ocurrir algún problema en la línea de producción provoca 
que nadie le brinde una solución inmediata.  
 










Tiempo total de para 
(min.)
Revisa pistones de llenado 35 12 7
Ajusta valvula de enroscado 30 2 1
Traba de botellas 40 3 2
Traba en encapsulador de tapas 50 2 1,7
Aglomeración de botellas antes del 
empaque
70 3 3,5
Falta de tapas en encapsulador 50 2 1,7
16,8                     TOTAL
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         Tabla 10. 
Formación técnica de los operarios de la Empresa Bebcor E.I.R.L. 
Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L. 
 
 
Causa 3: Mano de obra ociosa 
Al analizar la Figura 13 se aprecia que existe un cuello de botella, lo que origina mayores 
costos ya que el ritmo de la línea de producción lo marca esta actividad. Entre los operarios 
la carga de trabajo se encuentra distribuida desequilibradamente. En la Tabla 11 se 
determina la cantidad de tiempo ocioso a la semana de mano de obra, durante los 6 días 
que se labora en la empresa para la producción de agua alcalina en presentación de 625 
ml y 1 l. 
          
         Tabla 11. 
Costo de mano de obra ociosa. 





Estudios tecnicos de 
computación (truncos)
24/05/2019
1 ( con respecto a 






























Desperdicio a la semana (min.)
Estación lunes martes miércoles jueves viernes sabado TOTAL
Costo a la 
semana 
(S/.)




78.6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 471,2 47,1
TOTAL 790,4 79,02
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Fuente: Empresa Bebcor E.I.R.L. 
El operario del área de lavado trabaja en promedio 510,5 min al día, considerando que el 
tiempo disponible es de 564. Tiene un tiempo ocioso de 53,5 min al día. Expresado en 
soles, considerando que la mano de obra tiene un costo de S/. 0,10/min, es un desperdicio 
de S/. 31,92 a la semana, y al mes S/. 138,32 soles aproximadamente. 
El operario del área de empaque trabaja en promedio 485.4 min al día. Por lo que tiene un 
tiempo ocioso de 78,6 min al día. Tomando en consideración que la mano de obra tiene un 
costo de S/. 0,10/min, expresado en soles, es un desperdicio de S/. 47,1 a la semana, y al 
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Análisis y discusión de resultados 
En la Figura 13, en que se aprecia la descripción de cada proceso productivo de agua 
alcalina embotellada, comenzando por el tratamiento del agua seguido de su 
almacenamiento y posterior envasado, obteniendo un total de doce actividades entre 
operación, inspección y transporte, se comprueba lo encontrado por Meléndez  (2018) 
donde investigó acerca de la instalación de una planta que procese agua de mesa 
embotellada para autoconsumo en la Universidad Nacional de Tumbes, donde en el 
desarrollo de sus objetivos específicos, se describió el sistema productivo. En ambos 
estudios se utilizó el Diagrama de Análisis de Procesos. Este diagrama de análisis es 
importante ya que se utiliza para visualizar gráficamente como se ejecutan diferentes 
procesos y actividades de gestión, ha sentado Arbós (2012). 
En la Tabla 4 se identifica que el problema principal es la elevada cantidad de pedidos no 
atendidos, la cual representa un 15% del total de la demanda, esto debido a retrasos en la 
producción. Se corrobora lo encontrado por Mendoza (2017) quien en su investigación 
acerca de un plan de acción para optimizar los procesos de una empresa procesadora de 
bebidas rehidratantes, también obtuvo una semejanza en su identificación del problema, la 
cual afectaba directamente a la producción. Para obtener mejores indicadores de 
producción, se le debe de aplicar métodos adecuados a los procesos, para minimizar 
tiempos y costos de producción, ha indicado Gonzales (2006) 
En la Figura 22, en que se aprecia el Diagrama Ishikawa determinando las causas del 
problema de la elevada cantidad de pedidos no atendidos, se obtiene como posibles causas 
la gran cantidad de tiempos de para en la línea de producción, personal no capacitado y 
mano de obra ociosa, se verifica lo hallado por Medina y Mejias (2013) quienes en su 
investigación acerca de implementar propuestas de mejora del proceso productivo de una 
empresa embotelladora de agua mineral hallaron que las causas que originaban los 
problemas en estudio eran las paradas por áreas de producción, falla de moldes en maquina 
sopladora generando tiempo perdido. Al respecto ha teorizado James (1997) que el 
diagrama de Ishikawa o conocido como Causa – Efecto tiene como finalidad la identificación 
y corrección de las causas de los problemas originados en una organización, en lugar de 
los síntomas de los mismos. 
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Conclusiones   
El proceso productivo de agua embotellada abarca en promedio 12 actividades, en los 
cuales involucra la operación, transporte, inspección, desde su tratamiento de materia prima 
hasta su envasado. Para llegar a este análisis se procede a usar un Diagrama de Análisis 
de Procesos, con lo que se corrobora en los aportes de la teoría, acerca del uso de esta 
herramienta, para saber cuánto tiempo en promedio toma cada proceso y su respectiva 
clasificación. 
La elevada cantidad de pedidos no atendidos debido a no poseer capacidad de respuesta 
ante los pedidos de los clientes que demandan cada vez en mayor volumen hace que haya 
pérdidas financieras en la organización, con lo que se comprueba que la eficiencia es el 
indicador clave para evaluar la producción, para posteriormente aplicar métodos 
adecuados. 
Las paradas en la línea de producción, así como un deficiente mantenimiento de los equipos 
ocasiona que haya un retraso en la producción, generando de esta forma que la demanda 
no se logre cumplir en su totalidad, para determinar estas causas se realiza un diagrama 
de Ishikawa, con lo que se comprueba la teoría sobre esta herramienta de análisis, que 
tiene como finalidad la identificación de las causas que originan un problema en la 
organización. 
Recomendaciones 
La Gerencia de la empresa Bebcor E.I.R.L. deben de considerar realizar capacitaciones 
continúas a los operarios con respecto a las especificaciones de uso de las maquinarias y 
procedimientos establecidos para el desarrollo de las operaciones diarias con el fin de 
reducir tiempos de operación y cumplir con la demanda dejándola satisfecha. 
El desarrollo de un plan de mantenimiento ayudaría a tener las máquinas en correcto 
funcionamiento así como evitar las paradas imprevistas y por lo tanto, aprovechar al máximo 
el agua tratada, aumentando la eficiencia física de la línea de producción. 
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INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN 
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ELEVADA CANTIDAD DE 
PEDIDOS NO ATENDIDOS
Paradas en el área de llenado
Desconocimiento de especificaciones 
de uso y mantenimiento de las 
máquinas y equipos
Mano de obra ociosa
Ausencia de personal adiestrado para 
corrección de problemas
Ausencia de plan de 
mantenimiento preventivo 
Pistones se atascan
Fechadora no codifica 
correctamente
No existe técnico en mantenimiento 
de equipos industriales
Personal no recibe 
capacitaciones constantes
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